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「残り 10 キロ、ここからは人生をかけて！」 
 
2. 背景 








 この言葉で教育を考えたときに気づくことは 2 点あります。1 点目は、決断することにつ
いてであり、2 点目は言葉をかけることについてです。 
マラソンに参加するにあたって、ランナーたちは本番に向けての準備を行います。その準
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